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V O L U M E F O U R : 1973 
A R T I C L E S 
Author Title Month P. 
Argy le , B a r r y Ramala Markandaya's "Nectar 
in a Sieve" 
Jan . 35 
Bha l l a , B r i j M . Quest for Identity in Raja Rao's 
"The Serpent and the Rope" 
Oct. 95 
Di tsky, John True "Grit" and "True Grit" A p r i l 18 
D jwa , Sandra The Civil Polish of the Horn: 
E. J. Pratt's "Brébeuf and his 
Brethren" 
Ju l y 82 
Ebbatson, J . R. AfHca Delivered: Some "For-
gotten Scribblers" on the Slave 
Trade 
Oct. 3 
Eng land , A . B. Kubla Khan Again: The Ocean, 
the Caverns and the Ancestral 
Voices 
Oct. 63 
Graham, Ne i lson Sanity, Madness and Alice A p r i l 80 
Harden, Edga r F . Theatricality in "Pendennis" Oct. 74 
Ka t tan , Na i rn Space in the Canadian Novel 
of the West 
Ju l y 103 
Kearney, Anthony Tom Jones and the Forty-five A p r i l 68 
Ke i th , W. J . F. P. Grove's "Difficult" Novel: 
The Master of the Mill 
A p r i l 34 
M c N a m a r a , Peter L. Hamlet's Mirrors A p r i l 3 
Myers , Dav id Mordecai Richler as Satirist Jan . 47 
Ne i l l , E d w a r d The Melting Moment: Stevens' 
Rehabilitation of Ice Cream 
Jan . 88 
New, W i l l i a m H . Godfrey's Uncollected Artist Ju l y 5 
Pacey, Desmond The Poetry of Elizabeth Brew-
ster 
Ju l y 58 
Page, No rman Visual Techniques in Hardy's 
"Desperate Remedies" 
Jan . 65 
114 
Author 
Priebe, R i chard 
Reisner, Thomas A. 
Robertson, R. T. 
Sharrock, Roger 
Smith , Pame la 
Steig, M ichae l 
Sutherland, Rona ld 
Tyson, Gera ld P. 
Weitzman, A r t h u r J . 
Woodcock, George 
Zietlow, E . R. 
Title Month P. 
Escaping the Nightmare of A p r i l 55 
History: The Development of a 
Mythic Consciousness in West 
African Literature 
Tabula Rasa: Shelley's Meta- A p r i l 90 
phor of the Mind 
Another Preface to an Uncol- J u l y 70 
lected Anthology: Canadian 
Criticism in a Commonwealth 
Context 
Singles and Couples: Heining- Oct. 21 
way's "A Farewell to Arms" 
and Updike's "Couples" 
Architectonics : 
"Colossus" 
Sylvia Plath's J an . 
Cruikshank's Peacock Feathers 
in Oliver Twist 
A p r i l 49 
Brawling with Gérard Bessette J u l y 
Dr y den's Dramatic Essay J a n . 
A Spider's Poison: Wit in J a n . 
Swift's "Letter of Advice to a 
Young Poet" 
Surfacing to Stirvive: Notes of J u l y 
the Recent Atwood 
Sa,ul Bellow: The Theater of Oct. 
the Soiil 
29 
72 
24 
16 
44 
P O E M S 
Ahmed-ud-din, Feroz The Dhobi Poem A p r i l 33 
A l f o rd , E d n a A Low Cloud A p r i l 79 
Atwood, Margare t Audience J u l y 38 
Bai l ie , Anne F a r r e l l Good Wif of Bathe J an . 34 
Barbour, Douglas song 6 J u l y 48 
song 8 J u l y 48 
Bedford, W i l l i a m Journeys J an . 62 
Forced J a n . 63 
End, of Season J an . 63 
115 
Author Title Month P. 
Buckley, Vincent Cold Spring Tanica 
From the Dark 
A Summer Like This 
Tears and Rain 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
61 
62 
61 
60 
Conn, Stewart Literary Adviser A p r i l 32 
Di tsky, John Night at the Opera 
My Night to Howl 
Oct. 
Oct. 
19 
20 
Gooneratne, Yasmine Menika Jan . 22 
Gustafson, R a l p h 0 Permanent Paean Periclean 
Take, For Instance, 
Architecture 
Ju l y 
J u l y 
55 
56 
He lwig , Dav id Between Two Words J u l y 52 
Jaffln, Dav id A Bowl of Fruit 
Frostscene 
Jan . 
A p r i l 
87 
54 
Justice, Dona ld Fragment: To a Mirror A p r i l 17 
Layton, I rv ing Funeraria 'Olea' Ju l y 47 
McLean , A l a n Meeting in Tharkegyang Jan . 46 
Mi l l e r , H u g h Modern Imagery Oct. 43 
Nowlan , A lden He Addresses Himself to One 
of the Young Men He Once Was 
On Being Temporarily Blind 
Ju l y 
Ju ly 
43 
45 
Page, P. K. Your Hand Once 
Masqueraders 
J u l y 
Ju l y 
53 
54 
Purdy , A l Chronos at Quintana Roo 
Lampman in Heat 
J u l y 
J u l y 
40 
42 
Rao, V i m a l a A Birthday Party Oct. 73 
Souster, Raymond Pictures of a Long-Lost World: 
1917 The Kaiser in Riga 
Ju l y 49 
Stevens, Peter The Kinetic Poem 
Refusal 
J u l y 
J u l y 
50 
51 
Waddington, M i r i a m Forest Poem Ju l y 57 
116 
B O O K S R E V I E W E D 
Author 
Bellette, A. F. 
Black, James 
M a r t i n , John 
Stephen 
McGregor , Grant 
Ramra j , V ic tor 
Steele, Char les R. 
Tener, Robert H . 
Watson, L o r n a 
Wiseman, 
Christopher 
Title Month P. 
Michae l Manhe im, The Weak J u l y 116 
King Dilemma in the Shakes-
pearean History Play 
W i l l i a m A . Armst rong , ed., J a n . 97 
Shakespeare's Histories: An 
Anthology of Modern Criticism 
Dav id Pa lmer and Ma l c o lm A p r i l 103 
Bradbury, eds., Shakespearian 
Comedy 
Motley Deak in and Peter L i s ca , Jan . 99 
eds., From Irving to Steinbeck: 
Studies of American Literature 
in Honor of Henry R. Warf el 
F a y M . B lake , The Strike in J an . 101 
the American Novel 
B r i a n Mathews, The Receding A p r i l 106 
Wave 
Alden Nowlan , Various Persons Ju ly 112 
Named Kevin O'Brien 
Fraser Suther land, The Style Ju l y 113 
of Innocence 
Pa t r i c i a A. Mor ley , The Im- Ju l y 113 
moral Moralists: Hugh Mac-
Lennon and Leonard Cohen 
Charles Sangster, The St. Lav-- J u l y 111 
rence and the Saguenay and 
other poems. 
Hesperus and other poems and 
lyrics 
Isabella Va lancy Crawford , Ju l y 111 
Collected Poems 
W a r d He l l s t rom, On the Poems A p r i l 104 
of Tennyson 
C a r l Dawson, ed., Mathew Ar- Oct. 106 
nold: the Poetry 
Jon S. Lawry , Sidney's Two J an . 98 
Arcadias: Pattern and Proceed-
ing 
Ph i l i p L a r k i n , ed., The Oxford Oct. 107 
Book of Twentieth Century 
English Verse 
